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STENGING AV REKEFELT I BARENTSHAVET OG PÅ FINNMARKSKYSTEN GRUNNA 
STORE BIFANGSTAR AV UNGFISK . 
~1ed heime l i Fiske ridepartementet si,;ie føresegner om :-eke ::isket 
i Barentshavet 7 . april 1983 har Fiskeridirektøren 24 . ma i 1983 
fastsett fØlgjande endringar i eigne fø r e segner 7 . april 1983 
med s einare endr i ngar (J. 46/83 ) . 
§ l (endra ) 
I tida fr å 24. mai 1983 kl 1500 og inntil vidare er det fo rbede 
å fiska etter r e ke med trål inna::or ei t omr åde i Barentshavet 
mellom kysten og liner d r egne mellom følgjan de punkt : 
l. 71 g r . 10 min N 24 gr . 40 min ø 
2 . 72 gr . 12 min N 21 gr . 32 min ø 
3 . 73 g r . 35 min N 30 gr . 00 min ø 
4 . 71 g r . 30 mi n N 30 gr . 00 min ø 
5 . 71 g r . 45 min N 35 gr . 00 min ·1> 
6 . 70 g r . 46 :nin N 35 gr . 00 min 0 
7. 70 gr . 40 min N ~2 gr . 04 , 6 :nin 0 
8 . 70 gr . 16 , 5 min N 32 gr . 04 ,6 min ø . 
Deretter frå punkt 8 og langs etter midtlina til Gren se Jakobselv . 
§ 4 (endra) 
Desse føresegnene tek til å gjelda straks . 
Etter denn e e ndringa har Fiskeridirektøren sine føresegner 7 . april 
1983 følgjande innhald : 
§ 1 
I tida f r å 24 . mai 1983 kl 1500 og inntil vidare e r det forbode å 
fiska etter reke med trål innafor eit område i Barentshavet mellom 
kysten og liner dregne mellom følgjande punkt : 
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1. 71 g r . 10 :nin :'1 24 gr . 40 min fl) 
2 . 72 gr . _2 ~in N 21 gr . 32 :ni.n 17) 
3 . 73 g r . 35 :nin N 30 gr . 00 min 0 
4 . 71 gr . 30 min N ;o gr. 00 min ø 
5 . 71 g r. -! 5 :nin 'T 
" 
35 gr . 00 min 0 
6 . 70 gr . 46 min :'1 35 gr . 00 min 0 
7 . ?O gr . 40 mi.-i :'1 32 g r . 04 , 6 min 0 
8 . 7 0 gr . 16,5 min N 32 gr . 04 , 6 min 0 . 
Deret~er frå punkt 8 og langs e tter midtlina til Grense Jakobselv . 
§ 2 
Utan hinder av fc=bodet i § 1 kan det li~evel f iskast inna=or 
C.esse omr åda : 
A: Et~er line åregne mellom punkta 
1. 71 gr . 25 min :'1 26 gr . 30 min 0 
2 . 71 g r . 30 min N 25 gr . 40 min 0 
3 . 71 gr. so min N 25 gr . 40 min ø 
4. 71 g r. 40 min N 28 gr . 20 min ø. 
9 : I Vara.nger= jorde n inna=o= e i line d r egen mel lom austre båke 
på Store Ekkerøy og punkcet 69° 58,8 ' N 31° 06 , 4' E . 
§ 3 
Fiskeridire ktøren kan endra fo rbodsområda der som tilhøva tilsier det . 
§ 4 
Desse fø r esegnene tek til å gjelda straks . 
Endringa inneber at felta vest av Tho r Iversenbanken i gråsona 
vert opna . 
